









































































terhadap   prestasi   belajar   siswa   kelas   XI   IPS   SMA   Muhammadiyah   2   Gemolong   berdasarkan 
perhitungan rx2y = 0,421 dan  ρ  = 0,004,   maka hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan positif yang 
signifikan pergaulan peer group dengan prestasi belajar siswa kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 2 
Gemolong   tahun   ajaran   2008/2009”,   diterima.   Sumbangan   Relatif   (SR)   sebesar   =   46,67%   dan 
Sumbangan Efektif (SE) sebesar = 16,58%. (3) Hubungan secara bersama antara motivasi belajar dan 
pergaulan peer group   dengan prestasi belajar berdasarkan   perhitungan diperoleh  ρ   = 0,000 dan F 
=11,844, maka hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan positif yang signifikan antara motivasi belajar 
dan   pergaulan   peer   group   terhadap   prestasi   belajar   siswa   kelas  XI   IPS   SMA  Muhammadiyah   2 




GROUP INTERACTION WITH Student  LEARNING ACHIEVEMENT OF CLASS XI   IPS 








Sample   is   taken  with   using  proportional   random  sampling   technique,   it   is   taken   50  %  from  the 
population and it is attained 46 students. Free variable data collecting technique is learning motivation 




motivation   against   learning   achievement   is   based   on   account   of   rxly  =   0,   448   and   p=   0,000,   so 
hypotheses which tell that “there are significance of positive relationship between learning motivation 





the   student   class   XI,   SMA   Muhammadiyah   Gemolong   in   the   education   year   2008/2009,   is 
acknowledged. Relative Support is 46, 67 % and Effective Support is 16,58 %. (3) Together relationship 
between learning motivation and peer group interaction with learning achievement based on calculation 














3. Mendidik   calon   tenaga   guru/instruktur   pendidikan   sosiologi   antropologi   yang   mampu 
merencanakan,  melaksanakan,  mengevaluasi,   membimbing,  melatih   dan  melakukan   proses 
pembelajaran.













nikmat,  rahmat   dan  hidayah­Nya   sehingga  peneliti  mampu  menyelesaikan   skripsi   yang  berjudul   “ 
Hubungan antara Motivasi Belajar dan Pergaulan Peer Group dengan Prestsi Belajar Sosiologi Siswa 
kelas XI SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Tahun Ajaran 2008/2009”.
Banyak hambatan  yang menimbulkan kesulitan  dalam penyelesaian  skripsi   ini,  namun berkat 
bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan yang timbul dapat teratasi. Peneliti menyadari bahwa 
tanpa dorongan dan dukungan dari  orang – orang di sekitar  peneliti,  skripsi   ini   tidak akan pernah 
selesai. Untuk itu atas segala bentuk bantuannya, perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada yang terhormat :




3. Bapak   Drs.   H.   MH.   Soekarno,   M.Pd,   Ketua   Program   Studi   Pendidikan   Sosiologi 
Antropologi, Jurusan Pendidikan Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
UNS   Surakarta   sebagai     pembimbing   1   dan   Dra.   Hj.   Siti   Chotidjah,   M.Pd   sebagai 
pembimbing II yang penuh kesabaran memberikan masukan, arahan dan bimbingan dalam 
penulisan skripsi ini.








Dengan segala  kemampuan  yang ada  peneliti   telah  berusaha  semaksimal  mungkin  menyusun 
skripsi ini dengan sebaik – baiknya, namun peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan 
skripsi   ini  masih banyak kekurangan. Terima kasih kepada semua pembaca yang telah meluangkan 



































































































































kita  miliki  diperoleh  melalui  pendidikan.  Pemerintah  maka  dari   itu  mengusahakan  pendidikan 
mulai   dari   jenjang   pendidikan   dasar,   menengah   sampai   perguruan   tinggi.  Menurut   Ki   Hajar 
Dewantoro yang di kutip Abu Ahmadi (1991:172) lingkungan pendidikan terdiri dari lingkungan 
pendidikan keluarga, sekolah dan masyarakat atau dikenal dengan ”Tri Pusat Pendidikan”. Anak 




Pemerintah   Indonesia   telah   berupaya  mencetak   sumber   daya  manusia   yang   berkualitas 
dengan   program   pendidikan   nasional.   Pendidikan   nasional   pada   dasarnya   bertujuan   untuk 
meningkatkan kualitas manusia Indonesia baik dari segi fisik maupun intelektual sehingga mampu 
mengembangkan diri  serta lingkungannya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yang 
termaktub   dalam  Undang­Undang   Republik   Indonesia   nomor   20   Tahun   2003   tentang   Sistem 
Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Bab III pasal 3(2003:7) yang berbunyi:
Pendidikan   nasional   berfungsi   mengembangkan   kemampuan   dan   membentuk   watak   serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,  bertujuan 
untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,   sehat,   berilmu,   cakap,  kreatif,  mandiri  dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Salah   satu   cara   yang   dapat  mendukung   tercapainya   tujuan   pendidikan   tersebut   adalah 
dengan belajar. Diharapkan dengan belajar yang giat dapat memperoleh prestasi belajar yang baik. 
Menurut Sutratinah  Tirtonegoro (1990: 13) pengertian prestasi belajar adalah hasil dari pengukuran 
serta   penilaian   usaha   belajar.     Prestasi   belajar   dapat   digunakan   untuk  mengukur   keberhasilan 
ataupun  kegagalan  belajar.  Prestasi   belajar   yang  dicapai   setiap   siswa   tidaklah   sama,   ada  yang 
mencapai   prestasi   tinggi,   sedang   dan   rendah.   Tinggi   rendahnya   prestasi   belajar   siswa   dapat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: bakat, minat, kecerdasan, sarana belajar, motivasi dan 
sebagainya.






peer  group yang merupakan  tempat  bermain bersama antara  teman sebaya dengan  tujuan  yang 
sama. Di dalam kelompok sebaya anak bergaul dengan sesamanya. Di dalam kelompok sebaya anak 
belajar  memberi  dan menerima dan dalam pergaulannnya dengan sesama  temannya.  Kelompok 
sebaya   memberikan   kesempatan   yang   besar   bagi   anak   untuk   melakukan   sosialisasi   dengan 
lingkungan.





















Dengan   adanya  motivasi,   siswa   diharapkan   dapat   belajar   dengan   semangat   dan   dalam 











dan   faktor   psikologis.   Yang   dapat   dikategorikan   sebagai   faktor   biologis   antara   lain:   usia, 





Demikian halnya dengan apa  yang  terjadi  pada siswa kelas  XI SMA Muhammadiyah 2 
Gemolong yang memiliki sifat berbeda­beda. Masing­masing siswa memiliki pergaulan tersendiri 
sehingga terbentuk suatu kelompok yang memiliki  nilai­nilai  sendiri.  Pergaulan baik di  sekolah 






Berdasarkan   latar  belakang  masalah   tersebut,   maka   permasalahan   yang  muncul   dapat 
diidentifikasikan sebagai berikut:
j. Setiap   siswa   mempunyai   motivasi  belajar   yang   bervariasi   antara   satu   dengan   yang   lain, 
bagaimana membangkitkan motivasi tersebut?







keterbatasan yang ada pada peneliti,  baik baik dari  segi strata pendidikan,  pengetahuan tentang 






2. Pergaulan   peer   group   yang   dimaksud   adalah   interaksi   antara   teman   sebaya   dalam   satu 
kelompok.




1. Apakah ada  hubungan yang signifikan antara motivasi  belajar  dengan prestasi  belajar  siswa 
kelas XI SMA  Muhammadiyah 2 Gemolong Tahun Ajaran 2008/2009?
2. Apakah ada  hubungan   yang signifikan antara pergaulan peer group dengan prestasi belajar 
siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Tahun Ajaran 2008/2009?
3. Apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dan pergaulan peer group secara 































Manusia   harus   belajar   berbagai   aspek   untuk  mempertahan­kan   kehidupan,   prestasi   dan   untuk 







sebagai  usaha penguasaan materi   ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan menuju 
terbentuknya kepribadian yang seutuhnya”.
Menurut Wittig dalam Muhibbin Syah (2006:90), ”any  relatively permanent change in an 
organism’s   behavioral   repertoire   that   occurs   as   aresult   of   experience”.   Artinya   belajar   ialah 
perubahan yang relative menetap yang terjadi dalam segala macam/keseluruhan tingkah laku suatu 
organisme sebagai hasil pengalaman. 
Sedangkan   menurut  W.S.Winkel   (1999:53),   belajar   pada   manusia   dirumuskan   :   “Suatu 
aktivitas   mental/psikis,   yang   berlangsung   dalam   interaksi   aktif   dengan   lingkungan,   yang 
menghasilkan   perubahan­perubahan   dalam   pengetahuan,   pemahaman,   keterampilan   dan   nilai 
sikap”. 
Good   and   Broophy  mengemukakan   arti   belajar   dengan   kata­kata   yang   singkat,   yaitu   : 
“Learning is development of new assosiations as a result of expe­rience”.  Beranjak dari definisi 




understanding held by the learners about  learning.  Previous studies on students’  conceptions of 
learning indicated that students conceive learning in different ways, commonly categorized into two 
broad categories—quantitative and qualitative. The quantitative conception of learning involves the 
acquisition   and   reproduction   of   knowledge.   The   qualitative   conception   of   learning   involves 


































terutama adalah  keterlibatan  mental  emosional,  keterlibatan  dengan kegiatan  kognitif  dalam 
pencapaian dan perolehan pengetahuan, dalam penghyatan dan internalisasi nilai­nilai.
4) Pengulangan
Dengan  mengadakan   pengulangan  maka   seperti   daya  mengamati,   menanggap,   mengingat, 













Perbedaan   individual   berpengaruh   pada   cara   dan   hasil   belajar   siswa.   Karena   itu   perlu 
diperhatikan oleh guru dalam upaya pembelajaran.
Baharuddin  dan  Esa  Nur  Wahyuni   (2007:16)  mengemukakan  bahwa dalam melaksanakan 
proses belajar mengajar, seorang guru harus memperhatikan beberapa prinsip belajar, diantaranya :



















Mendapatkan   pengetahuan   di   sini   ditandai   dengan   adanya   kemampuan   berpikir.   Pemilikan 
pengetahuan dan kemampuan berpikir adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata 






sedang   belajar.   Sedangkan   keterampilan   rohani   lebih   rumit,   karena   bersifat   lebih   abstrak, 






Dari   uraian   diatas   dapat   disimpulkan   bahwa   tujuan   belajar   yaitu   untuk   mendapatkan 
pengetahuan,   keterampilan   serta   penanaman   nilai­nilai   agar   berperilaku   sesuai   dengan   kaidah 
norma yang berlaku.
  Cetin B. Akin dan Kin A (2009:244) defines achievement goals as an "integrated pattern of 
beliefs,   attributions,   and   affect   that   produces   intentions   of   behavior"   and   further   adds,   "that   is 





Menurut  Ngalim Purwanto (1990:104) faktor­faktor yang mempengaruhi  belajar  dibedakan 
menjadi dua golongan :




yang   termasuk   faktor   sosial   antara   lain   faktor   keluarga,   guru   dan   cara 






















dan  hasil  belajar  diantaranya  adalah  perhatian,  pengamatan,   tanggapan,   fantasi,   ingatan, 
berpikir,   intelegensi   dan   bakat,   dan   motif.   (Materi   Dasar   Pendidikan   Program   Akta 
Mengajar IV. Buku III A Psikologi Pendidikan, 1985:11)
Jadi keberhasilan dalam proses belajar dipengaruhi oleh faktor dari dalam individu (intern) 
















hubungan   atau   asosiasi   antara   stimulus   dengan   respon.   Atas   dasar   teori   belajarnya 
Thorndike menciptakan hukum­hukum belajar yang secara garis besar dibagi menjadi dua 
macam, yaitu hukum primer dan hukum sekunder.
(1) Hukum   primer   menurut   Thorndike   yang   dikutip   oleh 
Masyhuri HP (1989:21) terdiri atas tiga macam, yaitu :
(a) Law of Readiness (Hukum Kesiapan)
Dalam hukum kesiapan,  belajar   itu  memerlukan persiapan.  Belajar  akan menjadi 






























Menurut   Skiner   yang   dikutip   oleh   Masyhuri   HP(1990:   31)   bahwa   “tingkah   laku 













Jean   Piaget   yang   dikutip   oleh   Suciati   dan   Prasetya   Irawan   (1993:8)   proses   belajar 
sebenarnya   terdiri   dari   tiga   tahapan,   yakni   asimilasi,   akomodasi,   dan   equilibrasi 
(penyeimbangan).   Proses   asimilasi   adalah   proses   penyatuan   (pengintegrasian)   informasi 
baru kestruktur kognitif yang sudah ada dalam benak siswa. Akomodasi adalah penyesuaian 
struktur   kognitif   kedalam   situasi   yang   baru.   Equilibrasi   adalah   penyesuaian 
berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi.
b) Teori Gestalt
































Maslow mengemukakan   lima  macam kebutuhan   secara  berjenjang,  yaitu   :kebutuhan 










Kegiatan  belajar  dapat  dikatakan  baik  apabila  bisa  mencapai  prestasi  yang  optimal.  Baik 
orang  tua,  guru  maupun murid  berharap  memperoleh  prestasi  yang bagus  usahanya selama  ini 
terlihat nyata, sehingga bisa menjadi kebahagiaan bagi mereka.
Kata   “prestasi”   berasal   dari   bahasa   Belanda   yaitu  prestatie.   Kemudian   dalam   bahasa 
Indonesia menjadi “prestasi” yang berarti hasil usaha(Zainal Arifin, 1990:2). 
Syaiful   Bahri  Djamarah   (1990:24)  menyatakan   bahwa   “Prestasi   belajar   adalah   penilaian 
tentang kemajuan siswa dalam segala yang dipelajari di sekolah yang menyangkut pengetahuan, 
kecakapan atau keterampilan yang dinyatakan sesudah penilaian”.
























1) Prestasi   belajar   sebagai   indicator   kualitas   dan 
kuantitas   pengetahuan   yang   telah   dikuasai   anak 
didik.
2) Prestasi   belajar   sebagai   lambing   pemuasan   hasrat 
ingin tahu.




5) Prestasi   belajar   dapat   dijadikan   indicator   terhadap 
daya serap (kecerdasan) anak didik.
Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :
1) Prestasi  belajar  sebagai  indicator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah 
dikuasai anak didik. Dengan melihat prestasi belajar siswa maka dapat kita ketahui 
sejauh  mana   pengetahuan   dan   pemahaman   siswa   terhadap  materi   yang   telah 
diterimanya.
2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu.




Prestasi   belajar   dapat   dijadikan   pendorong   bagi   anak   didik   dalam   meningkatkan   ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan berperan sebagai umpan balik (feed back) dalam meningkatkan 
mutu pendidikan.
4) Prestasi  belajar   sebagai   indicator   intern  dan  ekstern   suatu   institusi  pendidikan. 
Indikator   intern berarti  bauwa prestasi  belajar  dapat  dijadikan  indikator   tingkat 
produktivitas   suatu   institusi   pendidikan.   Sedangkan   indikator   ekstern   berarti 
bahwa   tinggi   rendahnya   prestasi   belajar   dapat   dijadikan   indikator   tingkat 
kesuksesan anak didik di masyarakat.
5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator terhadap daya serap (kecerdasan) anak 
didik.  Dalam proses  pembelajaran  anak  didik  merupakan  masalah  yang paling 












1) Sebagai  umpan balik  bagi  pendidik  dalam mengajar.  Prestasi 
belajar   digunakan   bagi   pendidik   untuk   mengukur   usahanya 
dalam  memberikan  materi   kepada   anak   didik,   sehingga   bisa 
berguna   untuk   menentukan   langkah­langkah   selanjutnya. 
Misalnya dengan metode tertentu siswa mendapatkan hasil yang 
baik  maka  metode   tersebut   perlu   dipertahankan.   Sebaliknya 
apabila   prestasi   siswa   tidak   bagus   maka   pendidik   harus 
berusaha  memperbaiki   dan  menyempurnakan,   sehingga   hasil 
siswa menjadi lebih baik.
2) Untuk   keperluan   diagnostik.   Prestasi   belajar   berfungsi   untuk 
mengetahui kelemahan­kelemahan siswa dalam belajar sehingga 
berdasarkan   kelemahan   tersebut   dapat   dilakukan   pemberian 
perlakuan yang tepat.





4) Untuk   keperluan   seleksi.   Prestasi   belajar   digunakan   untuk 
menetapkan status anak didik secara rasional dan dianggap adil. 
Misalnya,   siswa dinyatakan  lulus  atau   tidak   lulus,  naik  kelas 
atau tinggal kelas.
5) Untuk keperluan peningkatan dan penjurusan.  Prestasi  belajar 
berfungsi untuk menentukan secara pasti posisi yang tepat untuk 
siswa sesuai dengan kemampuannya masing­masing. Mungkin 
guru   memandang   perlu   adanya   pengelompokan   siswa 
berdasarkan kemampuan. Hal ini dimaksudkan agar guru dapat 
memberikan   perhatian   dan   pelayanan   yang   sesuai   dengan 
kebutuhan masing­masing kelompok.
6) Untuk   menentukan   isi   kurikulum.   Prestasi   belajar   sangat 




pembelajaran   juga   harus   disesuaikan   dengan   kebutuhan 
masyarakat.
7) Untuk   menentukan   kebijaksanaan   sekolah.   Prestasi   belajar 
digunakan   untuk   mengetahui   kualitas   dan   tingkat   relevansi 
efisiensi suatu sekolah, apakah termasuk sekolah yang baik atau 
kurang   baik.   Selanjutnya   dengan   meninjau   prestasi   tersebut 
dapat diambil tindakan untuk kepentingan pengembangan dan 
perbaikan terhadap kelemahan­kelemahan yang dialami. 








Menurut   Abu   Ahmadi   dan  Widodo   (2004:138)   prestasi   belajar   yang   dicapai   seseorang 


















































Berlatih   dapat   diberikan   secara   marathon   (non­stop)   atau   secara   terdistribusi   (dengan 
selingan waktu­waktu istirahat).
b) Overlearning dan Drill




Kombinasi   kegiatan   membaca   dengan   resitasi   sangat   bermanfaat   untuk   meningkatkan 
kemampuan membaca itu sendiri, maupun untuk menghafalkan bahan pelajaran.
d) Pengenalan tentang hasil­hasil belajar
Penelitian   menunjukkan   bahwa   pengenalan   seseorang   terhadap   hasil   atau   kemajuan 
belajarnya   adalah   penting,   karena   dengan   mengetahui   hasil­hasil   yang   sudah   dicapai, 
seseorang akan berusaha meningkatkan hasil belajarnya
e) Belajar dengan keseluruhan dan dengan bagian­bagian








































Motivasi   penting   bagi   proses   belajar,   karena   motivasi   menggerakkan   organisme, 
mengarahkan tindakan, serta memilih tujuan belajar  yang dirasa berguna bagi kehidupan 
individu.
Jadi   menurut   pendapat   para   ahli   di   atas   dapat   disimpulkan   bahwa   faktor­faktor   yang 





























Evaluasi   ini  mirip  pre­test.  Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi  penguasaan siswa atas 
materi lama yang mendasari materi baru yang akaan diajarkan.
3) Evaluasi Diagnostik
Evaluasi   ini   dilakukan   setelah   penyajian   sebuah   satuan   pelajaran   dengan   tujuan 
mengidentifikasi bagian­bagian tertentu yang belum dikuasai siswa.
4) Evaluasi Formatif
































aktivitas­aktivitas   tertentu demi mencapai  suatu  tujuan.  Bahkan motif  dapat  diartikan sebagai 
suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). Berawal dari kata”motif” itu, maka motivasi dapat diartikan 
sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif.  Motif  menjadi  aktif  pada saat­saat  tertentu, 
terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan yang dirasakan mendesak.
Motivasi adalah 1). Kontrol batiniah dari tingkah laku seperti yang diwakili oleh kondisi­




Gerungan   yang   dikutip   oleh   Abu   Ahmadi   (1999:   191)   menyatakan   bahwa   ”motif   itu 






within   the  person characterized  by  affectife  arousal  and anticipatory  goal   reaction”.  Motivasi 
adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif 
dan reaksi untuk mencapai tujuan. 









yang   tinggi,   seseorang   akan   berusaha   semampunya   agar   pencapaian   yang   diinginkan   akan 
meningkat dari periode sebelumnya.
b. Pengertian Motivasi Belajar
Menurut   RBS.Fudyartanta   (2002:258)  motivasi   belajar   adalah  mendorong   atau  memberi 
semangat   kepada   individu   yang   melakukan   kegiatan   belajar,   agar   lebih   giat   belajar   supaya 
prestasinya meningkat.




intelektual.   Peranannya   yang   khas   adalah   dalam   hal   penumbuhan   gairah,  merasa   senang   dan 
semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi kuat, akan mempunyai banyak energi untuk 
melakukan kegiatan belajar.















1. Mendorong  manusia   untuk   berbuat,   jadi   sebagai   penggerak   atau  motor 
yang melepaskan energi.
2. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai.
3. Menyeleksi  perbuatan,  yakni  menentukan  perbuatan­perbuatan  apa  yang 
harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan 
perbuatan­perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.
Hamzah  B.Uno   (2007:27)  menyatakan   bahwa,   “Motivasi   pada   dasarnya   dapat  membantu 









Menurut   Sardiman  A.M   (2007:81)  Beberapa   teori   tentang  motivasi   yang   selalu   bergayut 
dengan soal kebutuhan, yaitu:
1) Kebutuhan   fisiologis   seperti   lapar,  haus,  kebutuhan  untuk   istirahat,   dan 
sebagainya.
2) Kebutuhan   akan  keamanan   (security)   yakni   rasa   aman,   bebas  dari   rasa 
takut dan kecemasan.
3) Kebutuhan   akan   cinta   dan   kasih:   kasih,   rasa   diterima   dalam   suatu 
masyarakat atau golongan (keluarga, sekolah, kelompok).
4) Kebutuhan untuk mewujudkan diri sendiri,  yakni mengembangkan bakat 




Menurut   teori   ini   tindakan   setiap  diri  manusia  diasumsikan   seperti   tingkah   jenis  binatang. 
Tindakan manusia itu dikatakan selalu berkait dengan insting atau pembawaan.
2) Teori fisiologis



























individu   dan   bangsa  dapat  memberikan   sumbangan  besar   dalam memahami  motif   prestasi 
(hasil).
5) Teori Motivasi dari psikoanalisis




Pada   kaum   behavioris   tradisional  menerangkan   tingkah   laku   dalam   terminologi   dorongan 










b) Menurut   teori   kognitif,   motivasi   timbul   dari   situasi   yang   diciptakan 
dengan keseimbangan dalam medan hidup individu. Semua tingkah laku 
mempunyai arah tujuan, ketika individu pergi ke suatu tujuan, diganggu 
oleh  hambatan,   suatu   tegangan   di   ciptakan,   bahwa   individu  mencoba 




























a) Motif   atau   kebutuhan   organis,  misalnya:   kebutuhan 
untuk makan, minum, bernafas, seksual, berbuat dan 
kebutuhan untuk beristirahat.
b) Motif­motif   darurat,   motivasi   ini   timbul   karena 
rangsangan dari   luar.  Yang  termasuk  jenis  motif   ini, 
antara   lain   :   dorongan   untuk   menyelamatkan   diri, 
dorongan   untuk   membalas,   untuk   berusaha,   untuk 
memburu, dan sebagainya.
c) Motif­motif  obyektif,  motif­motif   ini  muncul  karena 
dorongan untuk dapat  menghadapi  dunia  luar  secara 
efektif.   Dalam   hal   ini   menyangkut   kebutuhan 









Motivasi   intrinsik   adalah  motif­motif   yang  menjadi   aktif   atau  berfungsinya   tidak   perlu 
dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan 
sesuatu.  Contoh:  seseorang yang senang membaca,   tidak  usah  ada  yang menyuruh atau 
mendorongnya, ia sudah rajin mencari buku­buku untuk dibacanya.
b) Motivasi ekstrinsik.
Motivasi   ekstrinsik   adalah   motif­motif   yang   aktif   dan   berfungsinya   karena   adanya 
perangsang dari luar. Contoh: seseorang itu belajar, karena tahu besok paginya akan ujian 












6) Adanya   lingkungan  belajar  yang  kondusif,   sehingga  memungkinkan   seorang   siswa 
dapat belajar dengan baik.
Hewwit   yang  dikutip   oleh  S.Nasutin   (2005:   180)  mengemukakan   bahwa   “Attentionel   set 




Suciati   dan   Prasetya   Irawan   (1994:   40)   menyatakan   bahwa   ”   didalam   model   yang 


















Kompetisi   dan  kerjasama   akan  membangkitkan  dorongan  belajar,   sebab   anak­anak   saling 
berpengaruh   pada   prestasi   kelompok   dan   juga   individu   terangsang   untuk  mengharumkan 
nama kelompoknya.
5) Pemakaian belajar sebagai umpan balik






8) Menyiapkan  tujuan,  menjadi   faktor  penting   juga  dalam belajar.  Belajar  harus 
mempunyai  tujuan yang  jelas,  agar dorongan anak­anak menjadi   terarah pada 
tujuan tadi.







di   perlukan.   Dengan   motivasi,   pelajar   dapat   mengembangkan   aktivitas   dan   inisiatif,   dapat 
mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar.

































Para  siswa akan menjadi  giat  belajar  kalau mengetahui  akan ada  ulangan.  Oleh karena   itu, 
memberi ulangan ini juga merupakan sarana motivasi.
6) Mengetahui hasil











Hasrat   untuk   belajar   berarti   pada   diri   anak  didik   itu  memang   ada  motivasi   untuk   belajar, 
sehingga sudah barang tentu hasilnya akan lebih baik.
10) Minat




sangat   penting.   Sebab   dengan  memahami   tujuan   yang   harus   dicapai,   karena   dirasa   sangat 
berguna dan menguntungkan, maka akan timbul gairah untuk terus belajar.
Jadi   dapat   disimpulkan   bahwa   untuk   menumbuhkan   motivasi     dalam   kegiatan   belajar 




Manusia   adalah  makhluk   sosial   yang   selalu   berhubungan,   berinteraksi   antara   yang   satu 
dengan yang lain. Dalam pemenuhan kebutuhannya baik kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, 
papan, dan lain­lain, maupun kebutuhan psikis seperti kasih sayang, perlindungan, eksistensi diri, 













Sedangkan  menurut  Daliman  (1997:14),  “Pergaulan  adalah  kontak  antara  orang yang satu 
dengan  lainnya atau interaksi antara person dengan person lain”. 
Dari   beberapa   pengertian   di   atas   dapat   diambil   kesimpulan   bahwa   pergaulan   adalah 

















(2) Pergaulan   demagogis   adalah   pergaulan   yang   tidak 




1) Pergaulan   memungkinkan   terjadinya 
pendidikan
2) Pergaulan   merupakan   sarana   untuk 
mawas diri
3) Pergaulan   itu   dapat   menimbulkan 
cita­cita
4) Pergaulan   itu   memberi   pengaruh 
diam­diam
Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :





unsur   pendidikan   apabila   berlangsung   dalam   situasi   yang  memiliki   pengaruh   positif   yang 
ditujukan anak didik.











untuk  menjadi   orang   yang   sukses.  Misalnya   :   dokter,   presiden,   polisi,   ahli   dan   lain­lain. 
Munculnya cita­cita   tersebut  karena adanya kekaguman  terhadap orang dewasa yang ada  di 
sekitarnya yang dijumpai dalam pergaulan.

























1) Kelompok   sebaya   adalah   kelompok   primer   yang   hubungan   antar 
anggotanya intim
2) Anggota   kelompok   sebaya   terdiri   atas   sejumlah   individu   yang 
mempunyai persamaan usia dan status atau posisi sosial.









Kelompok  sebaya  atau  peer group  terbentuk secara spontan. Kelompok ini tidak mempunyai 
struktur oraganisasi yang jelas karena semua anggota mempunyai kedudukan dan fungsi yang 




bertahan   lama   karena   tidak   ada   struktur   organisasi   yang   jelas,   lebih­lebih   jika   keinginan 
masing­masing anggota berbeda­beda dan tidak mencapai kesepakatan.
3) Peer group mengajarkan individu tentang kebudayaan luas















a. Anak   belajar   bergaul 
dengan sesamanya.
b. Mempelajari   kebudayaan 
masyarakatnya.
c. Kelompok   sosial 
mengajarkan   mobilitas 
sosial.
d. Mempelajari   peranan 
sosial yang baru.
e. Belajar   patuh   kepada 
aturan   sosial   yang 
impersonal   (impersonal 
”rule   of   the   game)   dan 
kewibawaan   yang 
impersonal pula.


























Kelompok   ini   terdiri   dari   beberapa   kelompok   kecil   dan   teman   dekat,   berkembang   dengan 
meningkatnya dan interaksi antara mereka.
4) Kelompok yang terorganisir











































3) Menimbulkan   rasa   iri   antar   anggota   satu  dengan  yang   lain  yang   tidak  memiliki 
kesamaan dengan dirinya.
4) Timbulnya persaingan antar anggota kelompok.














Berdasarkan   pendapat   ahli   di   atas   dapat   disimpulkan   bahwa   kelompok   sebaya   dapat 
berpengaruh terhadap remaja baik positif maupun negatif. Sebagai orang tua sebisa mungkin anak 











satu  sama  lain.  Suatu  kontak  dapat  bersifat  primer  atau  sekunder.  Kontak  primer  dapat 
terjadi   apabila   yang   mengadakan   hubungan   langsung   bertemu   dan   berhadapan  muka. 
Misalnya   berjabat   tangan,   saling   senyum,   dan   sebagainya.   Sebaliknya   kontak   sekunder 
memerlukan suatu perantara.misalnya Ibu guru meminta Arif untuk memanggil  Ani.
2) Komunikasi.
Arti   yang   terpenting   dari   komunikasi   bahwa   seseorang   memberikan   tafsiran   pada 
perikelakuan orang  lain   (yang berwujud pembicaraan,  gerak­gerak badaniah atau sikap). 



























































1. Ada   hubungan   antara   motivasi   belajar   dengan   prestasi 
belajar   sosiologi   siswa  kelas  XI  SMA Muhammadiyah  2 
Gemolong Tahun ajaran 2008/2009.
2. Ada hubungan antara pergaulan peer group dengan prestasi 




































































dalam   proses   penelitian”.   Metode   penelitian   menurut   Sugiyono   (2006:2)”   Cara   ilmiah   untuk 
mendapatkan   data   dengan   tujuan   dan   kegunaan   tertentu”.   Suharsimi   Arikunto   (2002:136) 
mengemukakan ”Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan 
data penelitiannya”.







dimaksud   adalah   metode   penelitian   sejarah   (historis),   metode   penelitian   deskriptif,   metode 
penelitian   eksperimen,  metode  penelitian  expost   facto  (kausal  komparatif),  metode  penelitian 
partisipatoris. 
3. Metode Penelitian Sejarah (historis)
Penelitian sejarah meneliti   tentang kejadian yang terjadi  pada masa  lampau. Sejarah dapat 
membantu kita untuk menentukan strategi dan ide lain, dan mungkin menemukan cara yang lebih 
baik   untuk  memutuskan  dan  mengerjakan   sesuatu.  Penyelidikan   sejarah  membantu  memperluas 























Metode   ini  menekankan   lebih   pada   penentuan   informasi   tentang   variabel   daripada   informasi 




Penelitian   perkembangan   bertujuan   untuk   mengukur   pertumbuhan   dan   perkembangan   suatu 





perlakuan   tertentu  atau   setelah  kondisi   tertentu.  Penelitian   ini  biasa  digunakan  untuk  menilai 
kesuksesan   program­program   tertentu.   Contoh   dari   penelitian   lanjutan   antara   lain   penelitian 
tentang   keefektifan   program   Keluarga   Berencana   terhadap   pengendalian   jumlah   penduduk, 
penelitian   yang  melakukan   evaluasi   keefektifan   pendidikan   pra   sekolah   pada  mata   pelajaran 
bahasa.  
8. Analisis Dokumen
Metode   ini   digunakan   bila   kita   ingin  mengumpulkan   data  melalui   pengujian   arsip­arsip   dan 
dokumen.  Contoh   dari   analisis   dokumen   yaitu   penyelidikan   tentang   berapa   banyak   pelajaran 
mengenai pendidikan watak yang terdapat pada buku­buku pelajaran.
9. Analisis Kecenderungan (trend analysis)
Penelitian   ini   ingin  mencari   status  yang akan datang.  Tujuan dari  penelitian   ini  adalah  untuk 
mencari proyeksi permintaan atau keperluan orang­orang di masa depan. Analisis kecenderungan 






















Penelitian  partisipatoris  melibatkan   semua   partisipan   dalam  proses   penelitian,  mulai   dari 
formulasi  masalah   sampai   dengan   diskusi   bagaimana  masalah   tersebut   diatasi   dan   bagaimana 
penemuan­penemuan akan ditafsirkan. Partisipan penelitian harus melihat proses penelitian sebagai 
keseluruhan   pengalaman   masyarakat   dimana   kebutuhan­kebutuhan   masyarakat   dibangun,   dan 
kesadaran serta kesepakatan dalam masyarakat ditingkatkan. 
Berdasarkan uraian di atas, metode yang peneliti gunakan adalah deskripsi kuantitatif dengan 






Menurut  Sutrisno Hadi  (2001:102),  “Populasi  adalah sejumlah individu yang mempunyai satu 
sifat yang sama”.  Sedangkan Suharsimi Arikunto ( 2002 : 108) “Populasi adalah keseluruhan subjek 
penelitian”. Menurut Sugiono (2006 : 55) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ 
subyek   yang  mempunyai   kuantitas   dan   karakteristik   tertentu   yang   ditetapkan   oleh   peneliti   untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 
Sedangkan  menurut   Sukardi   (2008:   53)”pada   prinsipnya   populasi   adalah   semua   anggota 
kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara 
terencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian”. Berdasarkan penjelasan diatas 




















Teknik   sampling  menurut  Hadari  Nawawi   (1991:152)”cara   untuk  menentukan   sampel   yang 
jumlahnya   sesuai   dengan   ukuran   sampel   yang   akan   dijadikan   sumber   data   sebenarnya,   dengan 




























7) Cluster  sampel,  yaitu  penagmbilan sampel  berdasarkan atas kelompok yang ada 
pada populasi.   
Menurut   Sumadi   Suryabrata   (2004:   35)”   berbagai   teknik   penentuan   sampel   itu   pada 
hakikatnya   adalah   cara­cara   untuk  memperkecil   kekeliruan   generalisasi   dari   sampel   ke   populasi”. 
Dalam penelitian   ini   akan  menggunakan   teknik  proporsional   random sampling  untuk  menetapkan 
sampel. Alasannya adalah agar setiap individu di dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama 
untuk menjadi sampel. Dalam pelaksanaan pengambilan sampel menggunakan cara undian agar setiap 

















gilirannya   akan   memungkinkan   dirumuskannya   generalisasi   yang   obyektif”.  Menurut   Sumadi 
Suryabrata (2004:38) menyatakan bahwa “kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data 








Teknik pengumpulan  data  yang bersifat    non­verbal.  Observasi  menggunakan  indera 
visual, pendengaran, rabaan dan penciuman. Observasi terdiri dari dua yaitu yang pertama 
observasi partisipasi dimana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan­kegiatan yang diamati. 




sistematis  dan  lengkap yang digunakan untuk  mengukur  suatu  gejala   tertentu  dan  konsep 
tertentu yang langsung diisi oleh responden.
c. Teknik wawancara
Teknik   wawancara   adalah   cara   yang   dipakai   untuk  memperoleh   informasi  melalui 
kegiatan interaksi social antara peneliti dan informan untuk mendapatkan data melalui Tanya 
jawab.
Menurut  Suharsimi   Arikunto   (   2002:127)   teknik   pengumpulan   data   dapat   digolongkan 
menjadi dua macam, antara lain :
g. Tes
Tes   adalah   serentetan   pertanyaan   atau   latihan   atau   alat   lain   yang   digunakan   untuk 
mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi,  kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

























oleh   pewawancara   unuk   memperoleh   informasi   dari   yang   diwawancarai   (interviewer). 
Wawancara   digunakan   oleh   peneliti   untuk  menilai   keadaan   seseorang,  misalnya   untuk 
mencari data tentang variabel latar belakang murid, orang tua, pendidkan, dll.
f. Observasi
Dalam pengertian  psikologik,  observasi   atau  yang  disebut  pula  dengan pengamatan, 
meliputi   kegiatan   pemusatan   perhatian   terhadap   sesuatu   obyek   dengan   menggunakan 




bertingkat  menghasilkan   data   yang   kasar,   tetapi   cukup  memberikan   informasi   tertentu 
tentang  program atau  orang.   Instrumen   ini  dapat  dengan mudah  memberikan  gambaran 














Variabel   bebas   adalah   kondisi­kondisi   atau   karakteristik­karakteristik   yang   oleh   peneliti 
dimanipulasi   dalam   rangka   untuk  menerangkan   hubungannya   dengan   fenomena   yang   diobservasi. 








Pergaulan   kelompok   sebaya   adalah   pergaulan   seorang   individu   dengan   individu   lain   yang 
mempunyai usia dan posisi atau status sosial yang sama
c. Prestasi belajar sosiologi sebagai variabel terikat.
Prestasi  belajar   sosiologi  adalah  hasil  belajar   sosiologi  yang  telah  dicapai  oleh   siswa  setelah 








Dalam   penggunaan   angket   peneliti  menggunakan   jenis   angket   tertutup   bersifat   langsung 
































8) Analisis  aitem merupakan proses  pengujian parameter­parameter  aitem guna mengetahui 
apakah aitem memenuhi persyaratan psikometris untuk disertakan sebagai bagian dari skala.
9) Hasil analisis aitem menjadi dasar dalam seleksi aitem.






pada   skala   likert,   dimana   responden   akan   diminta   untuk   menyatakan   kesetujuan   atau 
ketidaksetujuannya terhadap isi pernyataan dalam lima kategori jawaban, yaitu : Sangat Setuju, Setuju, 
Ragu­ragu,   Tidak   Setuju,   Sangat   Tidak   Setuju.   Untuk   variabel   pergaulan   peer   group   peneliti 
menggunakan lima kategori jawaban sebagai berikut : Selalu, Sering, Kadang­kadang, Jarang, Tidak 
Pernah.





































1) Karena   ukuran   yang   digunakan   adalah   ukuran     ordinal,   skala   Likert   hanya   dapat 
mengurutkan   individu  dalam skala,   tetapi   tidak  dapat  membandingkan  berapa  kali   satu 
individu lebih baik dari individu lain.





Kisi­kisi   angket   disusun   berdasarkan   atas   variabel­variabel   yang   akan   diukur,   yakni   variabel 
motivasi  belajar,  pergaulan  peer  group dan  prestasi  belajar.  Kisi­kisi   ini  disusun dalam  rangka 






























alat   ukur   dalam  melakukan   fungsi   ukurnya”.  Menurut   Suharsimi   Arikunto   (2002:144), 
“Validitas adalah suatu ukuran yang mewujudkan tingkat­tingkat  kevalidan atau kesahihan 
suatu instrumen”. Jadi alat ukur dikatakan valid jika dapat mengukur secara cermat dan tepat. 
”.  Ada beberapa jenis validitas menurut Saifuddin Azwar (2000:45),  yaitu  : “Validitas isi, 
validitas   konstruk   (construct  validity)   dan   validitas   berdasar   kriteria   (criterian­related 
validity)”. 
(1) Validitas Isi
Validitas   isi   digunakan   untuk   mengetahui   sejauh   mana   item­item   dalam   tes 
mencakup   keseluruhan   kawasan   isi   objek.   Estimasi   validitas   ini   tidak   melibatkan 




(b)    Validitas  Logika  (Logical  Validity  adalah  tipe  validitas  yang  paling   rendah 
signifikansinya   karena   hanya   didasarkan   pada   penilaian   terhadap   format 
penelitian. 
(2) Validitas Konstruk (Constuct Validity)
Validitas   Konstruk   adalah   tipe   validitas   yang   mengungkap   suatu 










































Suharsimi  Arikunto   (2002:154)  menyatakan   “Reliabilitas  menunjuk  pada  pengertian  bahwa 
suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data”. Menurut 
Nana   Syaodih   Sukmadinata   (2006:229)   menyatakan”reliabilitas   berkenaan   dengan   tingkat 
( )( )
























Analisis   data   dilakukan   untuk   menguji   hipotesis   yang   sudah   dirumuskan   diawal.   Dalam 



























Pengolahan   data   dilakukan   dengan   teknik   analisis   regresi   ganda   menggunakan   bantuan 




















ˆ XaXaaY o ++=  koefisien­koefisien aoa1 dan a2 dapat dihitung dengan rumus :
ao= Y ­a1 X 1­a2+ X 2
a1 = 
( )( ) ( )( )

















( )( ) ( )( )































































































































































Sebelum   menempati   gedung   sekolah   sendiri   sebelumnya   bertempat   di   SMP 
Muhammadiyah 9 Gemolong kemudian di rumah Bapak Ahyani HB kurang lebih satu tahun 
kemudian   pindah   lagi   di   SPG  Muhammadiyah   Gemolong   yang   sekarang   menjadi   SMK 
Muhammadiyah 6 Gemolong. Pada tahun 1982 menempati gedung sendiri.




















Organisasi   adalah   suatu  proses   kerja   sama  yang   terencana  diantara   orang­orang   atau 
badan suatu wadah yang sistematik formal, berfikir dan bertindak guna mencapai tujuan yang 
























































190 ­ 197 7 194 1354.5 14.26 203.37 1423.61
182 ­ 189 8 186 1484.0 6.26 39.20 313.59
174 ­ 181 10 178 1775.0 ­1.74 3.02 30.25
166 ­ 173 8 170 1356.0 ­9.74 94.85 758.81
158 ­ 165 5 162 807.5 ­17.74 314.68 1573.38
150 ­ 157 3 154 460.5 ­25.74
662.5
0 1987.51
Jumlah 46   8245     8564.87
Tabel 4.1 Motivasi Belajar (X1)
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel X1 dapat diketahui bahwa data skor Motivasi 



















183 ­ 190 1 186.5 186.5 28.70 823.4 823.44
175 ­ 182 2 178.5 357 20.70 428.3 856.62
167 ­ 174 7 170.5 1194 12.70 161.2 1128.26
159 ­ 166 12 162.5 1950 4.70 22.0 264.59
151 ­ 158 11 154.5 1700 ­3.30 10.9 120.11
143 ­ 150 9 146.5 1319 ­11.30 127.8 1150.09
135 ­ 142 4 138.5 554 ­19.30 372.7 1490.63




































terendah   terletak   pada   interval   183­190   yaitu   sebanyak   1   responden.   Penyebaran   data   dapat 
diperiksa dalam histogram berikut ini:
Gambar 4.2 Histogram Data Pergaulan Peer Group (X2)











Adapun ditribusi  frekuensi data tentang Prestasi  Belajar  Sosiologi dapat disajikan dalam 
tabel berikut:







87 ­ 90 2 88.5 177 12.26 150.3 300.66
83 ­ 86 6 84.5 507 8.26 68.2 409.45
79 ­ 82 9 80.5 724.5 4.26 18.2 163.40
75 ­ 78 10 76.5 765 0.26 0.1 0.68
71 ­ 74 11 72.5 797.5 ­3.74 14.0 153.79
67 ­ 70 5 68.5 342.5 ­7.74 59.9 299.47




























Jumlah 46   3507     1740.87
Tabel 4.3 distribusi frekuensi Data Prestasi Belajar Sosiologi (Y)
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel Y tersebut dapat diketahui bahwa data prestasi 























































    205.5 1.90  4767        
198 ­ 205       0.0701 3.22 5 0.984
    197.5 1.32  4066        
190 ­ 197       0.1362 6.27 7 0.085
    189.5 0.74  2704        
182 ­ 189       0.2068 9.51 8 0.240
    181.5 0.16  636        
174 ­ 181       0.2264 10.41 10 0.016
    173.5 ­0.42  1628        
166 ­ 173       0.1558 7.17 8 0.096
    165.5 ­1.00  3186        
158 ­ 165       0.1243 5.72 5 0.091
    157.5 ­1.58  4429        
150 ­ 157       0.0417 1.92 3 0.608
      149.5 ­2.16  4846        






























    190.5 2.87  4979        
183 ­ 190       0.0129 0.59 1 0.285
    182.5 2.17  4850        
175 ­ 182       0.0558 2.57 2 0.126
    174.5 1.47  4292        
167 ­ 174       0.1528 7.03 7 0.000
    166.5 0.76  2764        
159 ­ 166       0.3003 13.81 12 0.237
    158.5 0.06  239        
151 ­ 158       0.215 9.89 11 0.125
    150.5 ­0.64  2389        
143 ­ 150       0.171 7.87 9 0.162
    142.5 ­1.34  4099        
135 ­ 142       0.0704 3.24 4 0.178
      134.5 ­2.05  4803        
































    90.5 2.29  4890        
87 ­ 90       0.0385 1.77 2 0.030
    86.5 1.65  4505        
83 ­ 86       0.1067 4.91 6 0.242
    82.5 1.01  3438        
79 ­ 82       0.2032 9.35 9 0.013
    78.5 0.36  1406        
75 ­ 78       0.2509 11.54 10 0.206
    74.5 ­0.28  1103        
71 ­ 74       0.2109 9.7 11 0.174
    70.5 ­0.92  3212        
67 ­ 70       0.1206 5.55 5 0.055
    66.5 ­1.57  4418        
63 ­ 66       0.0446 2.05 3 0.440
      62.5 ­2.21  4864        




















































































Setelah   syarat­syarat   tersebut   terpenuhi,   selanjutnya   dapat   dilakukan   analisis   data   untuk 







r X1 X2 Y
X1 1,000 0,066 0,448
ρ 0,000 0,663 0,000
X2 0,066 1,000 0,421
ρ 0,663 0,000 0,004
y 0,448 0,421 1,000


























Ho  :   tidak  ada  hubungan  yang   signifikan  antara  pergaulan  peer  group dengan  prestasi  belajar 
Sosiologi.
Langkah yang pertama yaitu membuat rangkuman tabel sebagai berikut:
X Beta ( β ) SB ( β ) r­parsial t ρ
0 8,132
1 0,189 0,055 0,464 3,449 0,001
2 0,215 0,067 0,439 3,196 0,003
Tabel 4.10 koefisien Beta dan Korelasi Parsial
Sumber Variasi JK db RK F R2 ρ
Regresi Penuh 612,3416 2 306,171 11,844 0,3552 0,000
Variabel X1 346,6409 1 346,6409 11,07 0,201 0,002
Variabel X2 305,9969 1 305,9969 9,5 0,177 0,004
Residu Penuh 1111,5932 43 25,851 ­­­ ­­­ ­­­












Variabel korelasi Lugas korelasi Parsial koefisien determinasi
X r xy ρ r par­xy ρ SD Relatif % SD Efektif %
1 0,448 0,002 0,464 0,001 53,33 18,94
2 0,421 0,004 0,439 0,003 46,67 16,58












9. Sumbangan   Efektif   (SE)   variabel   pergaulan   peer   group   (X2)   terhadap   Prestasi   belajar 
Sosiologi (Y) sebesar 16,58 %.

























pergaulan  peer  group(X2)  dengan Prestasi  belajar  Sosiologi   (Y).  Hipotesis  yang berbunyi  “Ada 
hubungan positif  yang signifikan antara pergaulan peer  group dengan Prestasi  belajar  Sosiologi 
Siswa kelas XI  SMA Muhamadiyah 2 Gemolong Tahun Ajaran 2008/2009” diterima. 









































prediktor   diperhitungkan   atas   dasar   analisis   persamaan   garis   regresi   ganda   sehingga   dapat 
ditentukan  masing­masing   kriterium   terhadap   prediktornya.   Adapun   perbandingan   sumbangan 
relatif (SR) antara X1  dan X2 yaitu sebesar 53,33% : 46,67% sedangkan perbandingan sumbangan 









yang memberi motivasi kepada siswa untuk belajar  dengan giat  agar memperoleh prestasi  yang 
baik. Guru membangkitkan motivasi siswanya dengan berbagai cara diantaranya memberi pujian, 
hadiah,  hukuman,  kerjasama,  dan   laian­lainselain   itu  orang  tua   juga  berkewajiban  memberikan 
motivasi sejak dini kepada putra­putrinya, karena dengan dorongan tersebut membuat anak menjadi 
lebih   termotivasi   untuk  memperoleh   prestasi   yang   baik.   selain   itu   juga   ditunjang   lingkungan 
masyarakat yang baik, sehingga kesempatan untuk belajar maupun berinteraksi dengan sesamanya 
bisa menimbulkan motivasi untuk memperoleh prestasi yang baik
31. Pergaulan  peer  group/teman   sebaya  secara   empiris  memiliki  hubungan  dengan  prestasi  belajar. 
Pergaulan antara teman yang satu dengan yang lain mempengaruhi bagaimana tingkah laku serta 
kebiasaan siswa. Oleh karena itu perlu kehatia­hatian agar  tidak terjerumus ke dalam pergaulan 
dengan   teman   yang   salah.   Dalam   hubungannya   dengan   dunia   pendidikan   perlu   diupayakan 
terjadinya pergaulan dengan teman yang positif sehingga siswa mampu mengembangkan potensi 
yang  dimilikinya.  Sebagai   orang   tua  harus  pandai­pandai  mendidik   anaknya   serta  memberikan 
lingkungan  lingkungan yang baik. 
32. Motivasi   belajar   dan   pergaulan   peer   group  secara   empiris  memiliki   hubungan   dengan   dengan 







negatif     apabila   tidak  mempunyai   iman   yang   baik   akan   ikut   serta   dalam   pergaulan   tersebut. 













15. Orang   tua  memperhatikan   pertumbuhan   dan   perkembangan   anak.  Mendidik   anaknya   agar 
mempunyai   sikap   yang   positif   terhadap   setiap  mata   pelajaran,  memberikan  motivasi   pada 









u. Sekolah hendaknya memperhatikan kemajuan dan prestasi  belajar  siswa denan menyediakan 
fasilitas belajar yang dibutuhkan agar siswa tidak mengalami kesulitan belajar.
22.   Bagi guru 







pelajaran   siswa   sehingga   guru   dapat   membimbing   siswa   lebih   intensif   dan   memberikan 
penekanan terhadap materi yang diajarkan.
23.   Bagi peneliti lain










































































ersenyum   saat   bertemu   dengan   orang 
yang   kita   kenal  merupakan   salah   satu 
cara menghargai orang lain.
19. S







aya  menelpon/sms   teman   hanya   untuk 
menanyakan tugas/pekerjaan rumah.
22. S




aya bisa  merasakan apabila  ada   teman 
yang sedang mempunyai masalah.
24. D
i   sekolah   saya   menjadi   orang   yang 
pendiam.
25. S
aya   tidak   tega   melihat   teman   saya 










ergaul   membuat   saya   menjadi 
tergantung pada orang lain.
30. B
erteman   membuat   saya   kesulitan   bila 
ingin berteman dengan kelompok lain.
31. S
aya   jarang   menceritakan   masalah 
keluarga   kepada   teman   karena   takut 
teman   saya  akan  menceritakan  kepada 
orang lain.
32. S
aya   lebih   suka   memendam 
permasalahan   sendiri   daripada   harus 
bercerita kepada teman.
33. J
ika   ada   tugas   kelompok,   saya 




dan   teman­teman   akan 
membersihkannya.
35. S
aya   dan   teman­teman   satu   kelas 
bekerjasama   untuk   menjadikan   kelas 
kami memiliki prestasi yang lebih baik.
36. P
ada   waktu   ulangan   tidak   bisa 
mengerjakan.   Saya   akan   menyontek 
punya teman.
37. A
pabila   teman   saya   disakiti   kelompok 
lain.   Saya   akan   membalas   bersama 
teman­teman.
38. S
aat   ada   teman   yang   beradu   mulut 
(bertengkar)   saya   membiarkan   saja 
karena   beranggapan   itu   bukan   urusan 
saya.
39. P
ertengkaran   bukan   jalan   yang   terbaik 
untuk menyelesaikan masalah.
40. S
emua   permasalahan   bisa   diselesaikan 
dengan musyawarah.
41. S
aya   tidak   mau   mengikuti   acara   yang 
diadakan   teman   sekelas   karena   saya 
tidak   setuju   dengan   adanya   acara 
tersebut.
42. S
aya   akan   menjauhi   teman   yang 
mempunyai   sifat   yang   mau   menang 
sendiri.
43. S





berfikir   lama   dalam   menyelesaikan 
masalah.
45. S
aya   akrab   dengan   teman   tanpa 
membedakan tingkat kecerdasan teman.
46. W
















aya   menjadi   cerewet   saat   mempunyai 
teman yang cerewet.
52. S
aya   merasa   minder     jika   berinteraksi 
dengan teman yang lebih pandai
53. W
alaupun kami  adalah  teman,   tapi  kami 
tetap   bersaing   untuk   mendapat   nilai 
yang baik.
54. S















papun   akan   saya     lakukan,   walaupun 
bertentangan   dengan   norma   yang 
berlaku agar nilai saya baik.
59.  
Saya   akan   mendukung   kepemimpinan 
ketua   kelas   yang   baru  walaupun   pada 
saat pemilihan tidak mendukungnya.
60. S









aya   tidak  mengetahui   kelemahan   yang 
saya miliki. 
64. B




walaupun   teman­teman   saya   pergi   ke 
kantin.
66. J










awuran   adalah   sesuatu   yang 
menyenangkan.
 ANGKET TENTANG MOTIVASI BELAJAR





















Apakah   anda   berusaha   mengikuti 
pelajaran  dengan  baik  agar  prestasi 
belajarnya optimal?
Saya   percaya   bahwa   dengan 
berusaha   dan   berdo’a   semua 
keinginan  bisa diwujudkan.
Saya   memperhatikan   setiap   materi 
yang disampaikan guru.
Saya   belajar   ketika   ada   pekerjaan 
rumah (PR) saja.




Saya  bertanya  kepada  guru   apabila 
ada materi yang belum saya pahami.
Saya   tidak  pernah  bertanya  kepada 
guru karena takut dianggap bodoh.
Saya  mengulang     materi   pelajaran 
yang telah diberikan disekolah.
Saya   belajar   karena   belajar 
merupakan kewajiban pelajar.
  Saya   jarang   membaca   materi 
pelajaran   sebelum   guru 
menerangkan materi tersebut.
Mencari   tambahan   buku­buku 
referensi   pelajaran   hanya   akan 
menghabiskan waktu dan tenaga.






Saya   belajar   setiap   hari   agar 
memperoleh prestasi yang baik.





























Belajar   merupakan   pekerjaan   yang 
membosankan.
Saya   sering  belajar  walaupun   tidak 
ada tugas dari guru.





untuk   hidup   di   masa   depan   yang 
lebih baik.
Saya   bersekolah   untuk   formalitas 
saja, daripada tidak punya pekerjaan.
Saya   masuk   ke   SMA 
Muhammadiyah   2   karena   tidak 
diterima di sekolah negeri.
Sekolah   tidak   akan     bisa  merubah 
kehidupan seseorang.
Saya   kurang   memperhatikan 
penjelasan   guru   ketika   sedang 
merasa bosan.
Saya   tetap   mengikuti   pelajaran 
dengan   baik   walaupun   saya   tidak 
menyukai bidang studi tersebut.
Kondisi   badan   yang   tidak   fit 
membuat   saya  malas   berangkat   ke 
sekolah.
Sakit   bukanlah   penghalang   untuk 
tetap belajar.
Walaupun   ruma   saya   jauh   saya 
jarang datang terlambat.
































Nilai   ulangan   yang   baik  membuat 
saya lebih giat belajar.
Guru   yang  menguasai   dan  mampu 
menyampaikan  materi   dengan   baik 
membuat   siswa  bersemangat  dalam 
belajar.
Kegiatan   belajar   mengajar   yang 
menyenangkan  membuat   saya   lebih 
mudah menerima materi pelajaran.
Ramai   di   kelas  merupakan   bentuk 
pelampiasan   jika   saya   tidak 
menyukai   materi   pelajaran   yang 
diberikan.
Saya   aktif   bertanya   saat   pelajaran 
sedang berlangsung.
Saya  merasa   senang  bila  mendapat 
pertanyaan dari guru.
Apabila   ada   tugas   dari   guru,   saya 
tidak memahaminya, maka saya akan 
diam saja dan bersikap masa bodoh
Saya   kurang   tertarik   belajar 




Teman   yang   pandai  membuat   saya 
terpacu untuk lebih giat belajar.
Jika   ada   teman   yang   berprestasi 
membuat   saya   termotivasi   untuk 
menyamai prestasinya,







Tersedianya   sarana   dan   prasarana 




Komputer   bisa  mempermudah   saya 
mengerjakan tugas.




Saya   jarang   memanfaatkan   sarana 
dan prasarana belajar di sekolah.
Saya   menggunakan   internet   untuk 
















yang   ada   pada 
seseorang   baik 
dari dalam dirinya 
























































































































































angket   ini.  Kami  mohon   jawaban   yang   anda   berikan   sesuai   dengan   pendapat   dan   keadaan   yang 
sebenarnya karena jawaban tersebut sangat diperlukan. Adapun jawaban anda tersebut akan kami jamin 
kerahasiaannya dan tak akan mempengaruhi prestasi anda di sekolah.

























PERTANYAAN SL SR KDG JRG TP
13) Saya   menyapa   bila 
bertemu teman
14) Tersenyum   saat 
bertemu dengan orang 




15) Saya   berjabat   tangan 
bila   bertemu   dengan 
teman.
16) Saya   melakukan 
kontak   dengan   teman 
hanya saat  di   sekolah 
saja
17) Saya   menyapa   teman 
bila   bertemu   dengan 
teman   agar   tidak 
dikatakan  orang yang 
sombong.
18) Saya   menelpon/sms 




19) Saya   tidak   menyukai 
sikap salah satu teman 
kemudian   saya  minta 
teman yang lain untuk 
menegurnya.
20) Saya   bisa   merasakan 
apabila   ada   teman 
yang   sedang 
mempunyai masalah.
21) Di   sekolah   saya 
menjadi   orang   yang 
pendiam.
22) Saya   tidak   tega 




23) Saya   mempunyai 
banyak teman sebaya.
24) Saya   sering   pulang 
sekolah   bersama 
dengan teman­teman
25) Jalan­jalan   dengan 
teman   saat   liburan 
merupakan   hal   yang 
menyenangkan.
26) Saya   berbicara   sopan 
pada semua orang.




28) Berteman   membuat 




29) Saya   jarang 
menceritakan masalah 
keluarga   kepada 
teman   karena   takut 
teman   saya   akan 
menceritakan   kepada 
orang lain.











32) Sekiranya   kondisi   di 









prestasi   yang   lebih 
baik.





35)Apabila   teman   saya 
disakiti   kelompok 












38) Pertengkaran   bukan 
jalan   yang   terbaik 
untuk   menyelesaikan 
masalah.
39) Semua   permasalahan 
bisa   diselesaikan 
dengan musyawarah.
40) Saya   tidak   mau 
mengikuti   acara  yang 
diadakan   teman 
sekelas   karena   saya 
tidak   setuju   dengan 
adanya acara tersebut.




42) Setiap   orang 
mempunyai sifat yang 
berbeda,   kita   harus 
bisa   memahami   sifat 
dari teman kita.
43) Saya  lebih suka main 
otot   daripada   harus 
berfikir   lama   dalam 
menyelesaikan 
masalah.






teman   saya   merokok 
maka   saya   ikut 
merokok.
46) Saya   berusaha 
menjadi   teman   yang 
baik bagi teman.
47) Saya   akan  meminjam 
uang   kepada   teman 
saat kehabisan uang.
48) Bila   tidak   masuk 
sekolah,   saya   akan 
meminjam   catatan 
teman.











52) Saya   merasa   minder 
jika   berinteraksi 
dengan   teman   yang 
lebih pandai
53)Walaupun   kami 
adalah   teman,   tapi 
kami   tetap   bersaing 
untuk  mendapat   nilai 
yang baik.






lebih   rendah,   saya 
akan   belajar   dengan 
sungguh­sungguh,   itu 
menjadi   motivasi 
untuk   menjadi   lebih 
baik.
56) Saya   tidak   terima 






lebih   dari   guru 
dibandingkan   dengan 
teman­teman.
58)Apapun   akan   saya 
lakukan,   walaupun 
bertentangan   dengan 
norma   yang   berlaku 
agar nilai saya baik.
59)   Saya   akan 
mendukung 
kepemimpinan   ketua 
kelas   yang   baru 
walaupun   pada   saat 
pemilihan   tidak 
mendukungnya.





61) Saya   benci   pada   diri 
saya   sendiri   karena 
tidak   bisa   menjadi 
juara kelas.
62) Saya   tidak  mengikuti 
acara   kelas   karena 
saya   tidak   menyukai 
acara tersebut.
63) Saya tidak mengetahui 
kelemahan   yang   saya 
miliki.
64) Jika   ada   teman   yang 
tidak   di   sukai,   saya 
akan   acuh   terhadap 
dia. 




saya   tetap   di   kelas 
walaupun   teman­




































Apakah   anda   berusaha   mengikuti 
pelajaran  dengan  baik  agar  prestasi 
belajarnya optimal?
Saya   percaya   bahwa   dengan 
berusaha   dan   berdo’a   semua 
keinginan  bisa diwujudkan.
Saya   belajar   karena   kesadaran   diri 
sendiri   untuk   bisa   memperoleh 
prestasi yang baik.
Saya   memperhatikan   setiap   materi 
yang disampaikan guru.
Saya   belajar   ketika   ada   pekerjaan 
rumah (PR) saja.




Saya  bertanya  kepada  guru   apabila 
ada materi yang belum saya pahami.
Saya   tidak  pernah  bertanya  kepada 
guru karena takut dianggap bodoh.
Saya  mengulang     materi   pelajaran 
yang telah diberikan disekolah.
Saya   belajar   karena   belajar 
merupakan kewajiban pelajar.
  Saya   jarang   membaca   materi 
pelajaran   sebelum   guru 
menerangkan materi tersebut.
Saat   belum   memahami   materi 
pelajaran   yang   disampaikan   guru, 
saya   akan   bertanya   kepada   teman 
yang lebih pandai.
Mencari   tambahan   buku­buku 
referensi   pelajaran   hanya   akan 
menghabiskan waktu dan tenaga.







































Belajar   merupakan   pekerjaan   yang 
membosankan.
Saya   sering  belajar  walaupun   tidak 
ada tugas dari guru.





untuk   hidup   di   masa   depan   yang 
lebih baik.
Saya   bersekolah   untuk   formalitas 
saja, daripada tidak punya pekerjaan.
Saya   masuk   ke   SMA 
Muhammadiyah   2   karena   tidak 
diterima di sekolah negeri.
Sekolah   tidak   akan     bisa  merubah 
kehidupan seseorang.
Saya   kurang   memperhatikan 
penjelasan   guru   ketika   sedang 
merasa bosan.
Saya   tetap   mengikuti   pelajaran 
dengan   baik   walaupun   saya   tidak 
menyukai bidang studi tersebut.
Kondisi   badan   yang   tidak   fit 
membuat   saya  malas   berangkat   ke 
sekolah.
Saya tetap masuk sekolah jika saya 
merasa   masih   kuat   mengikuti 
pelajarn
Sakit   bukanlah   penghalang   untuk 
tetap belajar.


























Saya   tidak   malu   walaupun 
prestasinya buruk.
Saya mengajukan pertanyaan kepada 






Nilai   ulangan   yang   baik  membuat 
saya lebih giat belajar.
Guru   yang  menguasai   dan  mampu 
menyampaikan  materi   dengan   baik 
membuat   siswa  bersemangat  dalam 
belajar.
Kegiatan   belajar   mengajar   yang 
menyenangkan  membuat   saya   lebih 
mudah menerima materi pelajaran.
Ramai   di   kelas  merupakan   bentuk 
pelampiasan   jika   saya   tidak 
menyukai   materi   pelajaran   yang 
diberikan.
Saya   aktif   bertanya   saat   pelajaran 
sedang berlangsung.
Saya  merasa   senang  bila  mendapat 
pertanyaan dari guru.
Apabila   ada   tugas   dari   guru,   saya 
tidak memahaminya, maka saya akan 
diam saja dan bersikap masa bodoh
Saya   kurang   tertarik   belajar 


















Teman   yang   pandai  membuat   saya 
terpacu untuk lebih giat belajar.
Jika   ada   teman   yang   berprestasi 
membuat   saya   termotivasi   untuk 
menyamai prestasinya,







Tersedianya   sarana   dan   prasarana 




Komputer   bisa  mempermudah   saya 
mengerjakan tugas.
Saya   sering   menggunakan   fasilitas 
internet untuk chatting.
Saya   jarang   memanfaatkan   sarana 
dan prasarana belajar di sekolah.
Saya   menggunakan   internet   untuk 
membuka   website   yang   tidak 
berhubungan dengan tugas sekolah.
